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（8.7％）， 1年は 1名（4.3％）， 2～4年








































































































































譜読み・ト音記号譜・ヘ音記号譜・大譜表 12（19.6％） 6（ 9.8％） 1（ 1.6％）
指使い 6（ 9.8％） 13（21.3％） 4（ 6.5％）
両手奏 15（24.5％） 5（ 8.1％） 4（ 6.5％）
和音奏 1（ 1.6％） 0（ 0.0％） 3（ 4.9％）
レガート奏 1（ 1.6％） 2（ 3.2％） 0（ 0.0％）
指が動かない・4指，5指のタッチが弱い 4（ 6.5％） 6（ 9.8％） 8（13.1％）
音のミスがわからない 0（ 0.0％） 1（ 1.6％） 0（ 0.0％）
リズムがわからない 1（ 1.6％） 3（ 4.9％） 4（ 6.5％）
進度表の活用の仕方がわからない 0（ 0.0％） 3（ 4.9％） 0（ 0.0％）
歌い方・発声の仕方がわからない 4（ 6.5％） 2（ 3.2％） 3（ 4.9％）
弾きながら歌詞をつけて歌うこと 5（ 8.1％） 6（ 9.8％） 8（13.1％）
練習の仕方 1（ 1.6％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％）
曲の速さ（テンポ）がわからない 2（ 3.2％） 3（ 4.9％） 7（11.4％）
曲のイメージがつかめない 1（ 1.6％） 2（ 3.2％） 1（ 1.6％）
楽典（記号，強弱，拍子，調性，♯，♭など） 6（ 9.8％） 5（ 8.1％） 6（ 9.8％）
















・できた23（37.7％） ・少しできた33（54.0％） ・できない 5（ 8.1％）







譜読み・ト音記号譜・ヘ音記号譜・大譜表 5（ 8.1％） 2（ 3.2％） 4（ 6.5％）
指使い 12（19.6％） 7（11.4％） 8（13.1％）
両手奏 19（31.1％） 12（19.6％） 3（ 4.9％）
和音奏 1（ 1.6％） 1（ 1.6％） 0（ 0.0％）
レガート奏 1（ 1.6％） 0（ 0.0％） 1（ 1.6％）
指が動く・4指5指のタッチがしっかりしてきた 1（ 1.6％） 5（ 8.1％） 1（ 1.6％）
音のミスがわかる 2（ 3.2％） 8（13.1％） 2（ 3.2％）
リズムがわかる 0（ 0.0％） 5（ 8.1％） 6（ 9.8％）
進度表の活用の仕方がわかる 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 3（ 4.9％）
歌い方・発声の仕方がわかる 1（ 1.6％） 4（ 6.5％） 4（ 6.5％）
弾きながら歌詞をつけて歌うこと 1（ 1.6％） 7（11.4％） 11（18.0％）
練習の仕方 6（ 9.8％） 5（ 8.1％） 1（ 1.6％）
曲の速さ（テンポ）がわる 0（ 0.0％） 2（ 3.2％） 2（ 3.2％）
曲のイメージがつかめる 7（11.4％） 2（ 3.2％） 5（ 8.1％）
楽典（記号，強弱，拍子，調性，♯，♭など） 1（ 1.6％） 1（ 1.6％） 1（ 1.6％）
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